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7.ス ピ ン 密 度 と.化 学 反 応 性























制限型 β〟- (㌔half)2 (3}






















0(5p')十H2→ OH(27C)+H(2S) (引抜き反応 )1




















































＼ 京大 理 福 留 秀 一雄
化学反応における電子状態をSCF LCAO MO近似で取扱うと,HMO近似のよ
うな電子問相互作用を無視した線型近似では生 じなかった現象が生ずる｡ーSCF近似に
おいては通常の対称性の要求を満すClosed She11の電子配置は多くの反応において
核配置の変化がある極限をこえると不安定になる｡ この不安定性壮Triplet状態の電
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